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TOlDO ".-PAg. I
DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE IJA GUERRA
ALFONSO
PRIMERA REGlON
J:I Pr..lcI~nCo del ConHJo de Mblll&roe,
ALVARO FJOUJtROA
Escuda Sup('rior de Guerra................ 3°-000
Cu¡¡rtd de Telt!graCo!l .•••••••• •••••••.••• 200.000
7.365,85
3:1.634. 15
3°·000
3°·000
SEGUNDA REGION
Ampliaci6n del Cuartel de ~n Francisco '"
Ampliación del Cuartel Princesa Mercedes •••
CUARTA REGlON
ArmeN!! ,. obras de saneamiento ea el Depó-
sito de armameotoe ••••••••••••••••••••••
Cuartel de San Hermenegildo•.••.•••.....••
Cuartel de Zapadores.. . . •. • •••.•.••..•.•.
Hospital milit:lr de Córdoba. _-••.• -.•.•...•
Ho:spital militar de Granada.... .. . .•....•.
TERCERA REGION
haciéndose en ellas aplicación de lo dispue3to en el
roo.! decreto d2 11 de agoeto de 1914.
Art. 4.u P.a.rn la cj(!cución <k dichas obra.<J Berá.
indispensable ~l 'Previo acuerdo del. 9?DBCjo de 111 i-
nistros, a.prolD.ndo el proyecto deílmt.lvo.
Art. /S.O Por los ~iJnisteri08 de Fomento y Ha-
cienda le esto.bleoerá.n la.!! condicioD68 en que 01
o&.rbón adquirido por el Estado Ua de vendel"8~ á las
industrias nacionailCfl.
Art. 6.0 El producto que le obtenga. de la venta.
del carbón adquirido se figurn.rá en uÍl artícub
FldicionaJ. de la sección ( .•, capítulo 4.0, del es-
tado letl'B. B del pre8upuesto vigente, oon 1& deno-
minaci6n de cProduoto de la. venta. d"l cub6n para.
las induat~ na.ciona~.»
¡'u-t. '¡.o El im.porto do lo~ cri,ditoll cxtraordin:rriOll
coml'rcndirtoB en el arto 1.0, 60 cubrirá con 103 1'\'-
CUI'!lOI determi/l.:vw..o por pi arto 11 do la. ley de
Admillistración v Contllbilidod de fa Hacienda pú-
blie:L, y el C'.onc::dido f-OJ'& el carbón, con los ilJ-
gretl()s que lIe obwnw:m por la venta del lUismo pro-
duct.o. y en su deíeoto con IOl! rocursoll o.nw!I ex·
prcllOOOI!.
Art. 8.'.l l:l Gobierno dará cuenta á las Gorlefl
en su próxima rolln;~n del preseote de-n'tlto.
l>':ulo en l':lln.cio á treintil. de r:rw.rzo do mil no-
VO~i(,lltOIl diez y Il<lis.
Relación de las catftidades que han de /nlltrl/rst tn ltll obrru
urgentes de 10& tdlflcios militares d qUt u ~n d or-.
tlculo 1.- del real decreto de esta Jecha.
'_..
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
PBlSlDEJW Df1 OONsrJO DI IImB1181
r
1)() aouerdo con el Consejo dé' MinUt.r08, de (:011-
furmidad oon lo informado por el Conaejo de Jo:.-
'tado en plena y por la Intervención generaJ de la
Administración del Estado, y con arreglo al .P.áJ:a.fo
ecgundo elel a.rtículo 41 de la. l~y do Conta.bil¡(lad de
lo. H:~i"lIda pública y &1 pá.rtáfo tercero. a.rt. 2G
de 1& -ley org6.nioo. del COlllllljo de Estado,
Vengo'en deOlll'tar lo liguiente:
Al't.(oulo 1.. Se conceden aJ nctulll presupllesto de
~Loa de los Doptarlamentoa minillOriaJe~. 108 cré-
ditos flxtru.ocdinarioe r¡UG á. oontiollAC:i6n !la Oxpre8lln:
Mfniltorio de la. Guerra, c:Lpítulo adicional, o.r.
t(¡'ulo único, pnm ohm'l \IJ·~en.te~ t'n edificios mili·
taroe, 500.IJOl; PCf.I(>t;U1, sogúu r<:Ia.cilIU a.djuntlJ,.
Minilterio dI! la. Goblllrnooión, oapítnlo ndiciollnl,
o.rticulo 1.0, obl'3.8 on Ql lnatituto Na.cional dI} Hi-
giooe de Alfonso XIII. 3OQ.O'JO ¡x. .atea: BZt{culo 2.0.
oLras en el IreWtuto de investiga.oi6n dt\1 cáncer,
50.000 pt'16t.nB; art. 3.0, obras en el Ln.za.roto de
Me.Mn, 160.000 pcsct0.8.
Miniatorio tle Jnstrlloción pública. y nol1.'l8 Artes.
aapítul0 adicional, arto l.o, para pa.go de 1011 u.:lxi-
líos qUG se oonceda.n á, Jos Ayunto.mY~ntoi con des-
tino , ;la conatrucci6n ~ nuevOll edificio3-e3cnala.Q.
600.000 peeet.aB; art. 2.°, para. obl"',J.,q nuevas da a.m-
pliooi6n y reforma. que se emprendan en 108 esta,.
blcdmieatos donde ee hallan inahlad~ eervici08 de·
pendientes del ?rlinisterio, (00.000 pC8et.as.
. Ministerio de li'om~nt(), capítulo a.didonal, a.rt. 1.0,
par" obla8 de conservación de ca.rret.era.'J, 3.000.000
do pelet.'I."; fU't. 2.", pa.ra. obras n:l,)val de <',:LITetc-
1'81II, ·1.000.000 de pesetas; art. 3.0 , para obras de
rep&mOÍón dI! c:lrrc>Wr:rs. 1.500.000 pt'~eja'l.-Ca.p(tll­
lo r.Aiciona! 2 ", P n. obra'! de <'OD ,tn'c'¡ón del edifi-
cio de In. E3Cu.e..a. de iDg'!nieroe ::lgrÍ):lOfDOO, 500.000
~~!.- Se con~ede a.,imi3mo un crédito cxtr.:wr-
din:r.rio de 6.000.000 d'! r>eset.":la á otr:) c'l.oitulo adi-
monal del presupuesto de ga;gt.os d'll Ministerio de
l"omento pa.ra t()(}O'l loq que orirrin~ In. adquisición,
importaci06n, del"f'Chos de AduaD-l8 c~ descarga,
tranaporte, depósito y di8~huci"n del carbón con
destino " las industrias Da~on.alCl!l.
Art. 3.- Laa obras á que ee refieren los créditos
conoedidos por el artículo 1.0, ee declaran. exceptua.-
das de las fol'lIlalidadQS de 8uba.sta. y 00 concurso,
© Ministerio de Defensa
to y demAa efectoe. Dios guarde " V. E. machoe
años. Madrid 30 de ma..rzo de 1916.
Sedor Capitán general de la. primera regi6n.
Señor Interventor civil dil Guerra y ,Marina y del
Protectorado en MarruecOll.
D. O. núm. 76.
.
•••
SecdOD di lntenatln
VUELTAS AL SERVICIO
1.11 de abril de 1916
DESTINOS
LUQUE
Jo:xcmo. Sr.: Con nrrcglo á lo dispucsto 01\ el
párrafo primero de J::¡ real orc1.-n circnLll.r do 27
de oct.ubre de 1913 (C. L. núm. lli8), el Hey ('lile
Dios gnarde) se ha. ~n'ido eli:lpon~~ que 01 sa.rgen-
to de Ingenieros Hamón l'érez Martín, a~tna.lmentc
Bupcruum~rario en e! rcgimicnt':l mixto de Ingenie·
ros de Ceata., c¡oe~ destinado en di::ho regimiento
en vaca.nte de plnntilla. fJlll} <Y~ su cll.se exi:lte.
De real orden lo digo á V. E. pJ.nL 8n conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOll
añO!;. ~[a.drid 30 de marzo de 1916.
ScilOr General ('n .Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señor lnter\'ent()r civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruec08.
~IATRIMO~lOS
Lxcmo. Sr.: Acccdienüo á lo solicitado por el
primer teW('-f}OO do Jn~nieros. con de1stino en el
primer regimiento 00 Zalxvlores Minadores, D. Víc·
tor Lacalle Seminario, el Ihy ('1' D. g.). de acner·
do con lo informa.d.o por elle Consejo Supromo en.
18 del mea e.nterior, llC ha. :lervido con~ooerle licen-
cia. para. contraer matrimonio oon D.- Leoncia. Maj.
eonn,&ve Betous.
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde á. V. E. much08
añol!. Madrid ao de marzo de l~IG.
Exorno. Sr.: Vista la instancia quo V. E. cursó
á cetc Minitlterio en 21 del IDC8 actual, promo-
vida por el comisario de guerra <f.) segunda
clase, sl1¡:.ernumcrario sin sue!do en eS3 región, don
Emilio Calvo Vallespín, en solicitud de quu lJe le
conceda. la vuelta al BCrvÍl:io activo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aoocder á los de-
seos del interesad::>, debi0nclo pcmia.nccer en su ac·
tual situaci6n hasta. que le corresp':>nda. colocación
en activo, Cryn arreglo á. lo llrOllcripto en el real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y !efecto8 consiguientes. Diog guarde á V. E. muo
choe a.ños. Madrid 30 de Jll.&l'ZO de 1911>.
LUQua
Señor Oaptáll general de 1:1. primem. regi6n.
Sdor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Aoos f.lN LUQUE
•••
Soñor 1'residente del ConsejQ Supremo de Guer~ y
M&l'ina..
Sci'ior Oapitin general de la leda regi6n.
SIUIDD de Jastlda , IIS1I1Ilas IIDna
COSDECOHACIONES
};XC'.!UIl. Sr.: AC'cediclldo á. in J;olil. iLado por el
c~Vitú.1I el., In~l'ni:lrllll, (·.on <l'}:;tillo ()ll el tercel' regio
niicnto <le í',61';}.c:l.oroe Milll~c1<),,~,;, D..Jo'(~ Arh:zlI. y
Prieto, ~I Hoy ('1. D. ~.), <h n.~nor(l() enn Lo infor·
mado por ~ COll30jo 81\ ""'ltIIl ell 17 del lLotllal.
110 ha llervido O<lIlc~<k'rle líc m ::h pal1L C'ont.rn.c.'r ma.-
trimonio con D.- MarÍll LlIcn~o Ma.rtlne!.
f>c roal orden lo dign á V. E. ¡nra. su conocimifm-
to y demAs efectos. DiOll gua.rde " V. E. much08
aiioe. M6drid 30 de marzo (le 1916.
y.;xr.mo. .8r.: Villta la instn.ncín. que V. K .remi·
ti6 á elite Ministerio en l! del m~ Mtual, pro-
"ida por el fl.,crihientc de primer l cla.'8 dol Cller-
po Auxiliar de Ofidnlle mililArce, D. Ronigno Gam-
boa. Ibfl.ñez, en súplica. de que Be le B.lltoricfl para
l1sar sobrc el uniforme la m,"(lalh de plata de la
Cruz ,roja. O!Ip:1ofloLll.; y a~rc<iita.nd" hallarse en }>?-
IIc,ión de la. mism:L. el Hc'y (r¡. D. g.) ha tenido
á bien a.cooder á. lo lIolimt:l.do, ('on arreglo á. lo
dispue.,to en 1h. roo.l ,orék'll de 26 do septiombre
de 1899 (C. L. núm. 183).
'De reaJ orden lo digo á Y. E. p;11'a. 8a oonocimien-,
to y deDlÚ efectos. Dios gl1a.rde 6. V. E. muehoe
afios. Madrid 30 de mano de 191G.
Señor Presi<1ente del OonltejQ Supremo de Guerra. y
Ila.rina.
Seiotc.pitán general <k la segunda región.
LUQUlt
SeAor elt.pitán general de la séptima regiÓG.
INDULTOS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
E~cmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha. tenido á. bien
r.onceder al capitán de In~ieros. con destino en
el Centro Elf\ctrotécnico y de Comunicaciones. don
José firnández Lereno. lo. gra.tifioaei6n de Indus-
tria. militar de 600 peseta..i a.nuaie:l, á partir de V
de ff'brero último, ()()n a.rreglo á lo dillpuesto en
las reales 6rdent'!l de 1.0 de julio de 1898 y 21 de
mayo de 1906 (C. l.. míms. 230 y 88) ~' 1 i de
abril de 1915 (í>. O. mím 82).
De real orden lo digo , V. & p¡za. tu OOIlocimieD-
I
F..xcmo. Sr.: Vista L.. inst.a.ncia promovida " este
Ministerio por el T'-~, '!.~(' ,1~' "~~I"!'Io ~'n .. \ pea'IJ.
de Oraña.. Eduardo' M:l"~''''1'' A-né!'l. en "(f;')lica de
indulto paza ~ste del l"63to d..~ h. pcn1. d·~ ,,~i 1 :üi0ll
Y UD ella.' de prisi6n milit';H m'\,vor ql1~ se ha"R ex-
tin~endo poi' el delitn (ll maltra~o d& ob~ ~ sn-
penor, el Rey (q. D. F:). 'h a.~'Jerdt) CO'l f) mfot-
mado por el Comandante ge~ral de ~r.clilla en 3
de enero 61tilQOl y por el Consejo SUT\~mo de Gue-
rra 1 llari.n& en 15 del míes actual se ha. serrido
det'C!ltimar L", petioión del ~urre\ltc.
De real orden lo digo , V. B. para. lJU conooimien-
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 76 de abril de UH6 5
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
ailos. Madrid 30 de marzo 00 1916.
LUQUIt
Señor Genera.l en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerI'3l y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. CUI"l!a.da. por V. E. á
este Ministerio en 28 de enero último, promovWa.
por el recluso .Jua.n BJ..llester Gari, en 8úplica de
Indulto del resto de l::I. ~ de 1103 añ~ de pri-
sión militar correccional que por el delito de mal-
trato de obra. á. 8u~riO", se halla. extinguiendo, el
Rey (q. D. g.), de acuc-rdo con lo informado por
el Consejo Supremo w (¡nerea. y Marina. en 11
del mes actual, 96 ha. Hervido des~tima.r la. petición
del interesado. .
De real oraen lo aigo á V. E. para 8U conodmien-
to y demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchoe
:!oños. lda.drid 30 de marzo do H116.
LUQUE
Señor Capitán genem,l de Balearee.
. :
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
•••
lealOII di IDstrIIcdoD, reclutamiento
, calDOS diversas
BAJA.S
Circtdar. Exomo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el a.rt. 428 del reglamonto para. la. aplicación
do la. ley de roolutnmi.ento, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido di8poner 80 mn.ni(i~~tc á V. E. qUQ 01 Oc-
ncral en Jeto dol Ejército do Esp.."nu en AlrieA.
ha uooretodo la eXp'uleión, por incorl'-'gible, de la
Comandancia de Artllleda. <le Ceuta., del soldado vo-
luntn.rio de la. misma. Bias Broc'> Molina. hijo <lo
BIas y de Pilar. natural dI) Succa. (Vn.I''ncia).
De re31 orden lo digo , V. E. para so oonocimien·
to y demú efectos. Dioe guarde , V. E. muchoe
a.ños. Madrid::O de marzo de 1916.
LUQua
Sellar•••
Circvlar. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el art. 428 del reglamento para la. a.plicación
de la ley de reclotamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido di~poner 90 manifiesto á. V. E. que el Cn.-
pitán general de ].a¡ primera. re~ión ha. decretado la.
expulsión, por incorregible, del regimiento Húsa:res
de la Prin~ del trompeta vohOlla.rio del mism;)
Francisco Cobo Sánchez, hijo de Eulogio y de Sa-
turnina, oatmal de eata Corte.
De real orden lo digo" V. E. para Sil conocimien-
to y demA8 efectos. Dioe guarde á V. E. muchoe
años. lIadrid 30 de marzo de 1916.
LuQUa
SeBor...
-
© Ministerio de De ensa
Circut4r. Eltcmo. Sr.: ,\ los olce":)1I pre"cnidos
en el art. ·128 <lol ~1"\JJl~nt() para la a.pli4:a.ciún
<le la. ley de roclutruniento. d He)' (fl' D. g.) lIe ha
.servido disponer 9C manifi~tc á. V. E. qU() el Ge-
neral en .Jef~ !lel Ejércit.t> do Espa.il:l. en Africa,
ha ·decretado la expulsión. por incorr""gibleo, de UI.
Coman<1:Jnda. de Artil~ería de Ccuta. <lel soldado vo-
hntario do h misma. J.uis VendrcU Guarino, hijo
<le .Juan v rle Iub.31, n:l.":lCa.l de Sueca. (Valencia).
De real 'orden lo digo á V. E. para. 8U conodm:en-
to y demá.e efcetos. Dios guarde á. V. E. muchoe
aií.os. ~laA:lrid 30 de marzo <lo 1916.
Señor.
Circular. Exorno. Sr.: .0\ los efectos pre\'~nid08
en el a.rt. 428 <lel Ngl"l.mento para Ja, a.plicación
de la. lcv <le roclut,ami.ento. el Hey (q. D. g.) ~o ha
servido disponer se manilÍ>'<Bte á. V. E. que elOe-
neral en .Jefe del Ejército de EsplÜl3. en Africa,.
ha .deoretado la. expu18i6n, por inconcgib!e, de la
Comandancia de Artillería. de C..mta., del solda.do vo-
luntario do la. misma. Joeé López Sa.maniego. hijo
de Antonio V d~ I~bel, n.ntura.1 de Ba.za. (Oran"loClo.).
De real orden lo digo á V. E. pa;r& su. conocimien-
to y demA8 efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 30 de marzo de 1916.
LUQUE
Señor...
OUPO DE FILAB
Excmo. Sr.: Viste. h irultancia. pTomovi('a por
D. Felipo SáJlch~z Rr.driguC'l., vecinl> de Chry.jf) (Va-
lladoli<l), ~n solicitud do que soo. liccnCÍ;u.io .su. hijo
Félix 8ánchez Estctxw. Bold;ldo del S():,to regimIento
montado de Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha
8Orvido deaostimnr la. indk~o. petición. eon arreglo
.al p6.rm.fo 2.0 del arto 90 de la. l~y <lo recluta.-
miento. . .
De reo.l orden lo digo" V. E. para ~u cc.nociIDJcu·
to y demáa efectoe. 1)íos gllllrdc á. V. E. muchos
Moa. :Madrid 30 <lo macz') do H1l6.
LUQlJK
Seftbr Capitán general <le la s~ptim80 regií,n.
-
DEVOLUClON DE CVOTAS
Eltcmo. Sr.: lWlánd08e justificado que 1M in·
dividos que se r<)1acion.'l.1l á. cont.í~ua.ción, pcrtene·
cientos á. Jos reomplazOfI que se mdlCan, e8t~ com-
prendidos en el arto 28·. de l3. vigente l~y ~ re-
clutamiento, el l~y (í]. D. g.) !l(} ha. serVIdo dispo-
ner que se devuelv:l.n á. los interelnlk>~ las c:Ultida-
des quc ingresaron pa.l'a. l'Q(~lJ,eir el tiempo do ser-
vicio en filas. según ca.rt.'l8 de pal;'o expedidas en las
feohas, con loe números y por )as 1),}1cga.oiones de
Hacienda .quo en la cit.:l.IJa, re1.ar-i6n se .eJ(pr~a.n,
eomo igualmente la. suma r¡!lU debe ser rClntcgra.da.,
J.a cu.'ll percibirá. el in<lividno quo híz() el depósito
6 b. persona. autorizada. en Corma legaJ, BOgÚn pre-
viene el art. 189 del rcg\:¡ mento dictado paxa la.
ejecci6n 00 la. citada ley.
De real orden lo digo " V. E. para so conocimien-
to y demás efectos. Di08 gnaroo á V. E. muchos
años. Madrid SO de mano de 1916.
LUQUJI:
Señores Ca.pitaDe8 generales de la. primera, segun~
tercera, cuarta y octava regiones.
SeñoAl8 IntJarndente genaraJ militAr ó lnterven~
C'Íril de Guerra y lIarina. y ~l Proto.."Ctorac1o en
Marruecos.
o
ooe
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Diego Abad Díaz Delgado 1913 Madrid ....... Madrid ..... Madrid, 2..... 3 junio. 1915 236 Madrid .... 1.000
Angel Rodríguez Gimez .. 1912 Granada ...... Granada.••. ponnada, 33 ... 28 mayo. 1912 141 Gnnada ... 1.000
Norberto Maclas P~rez ... 1912 Idem ........• Idem ....... Idem ......... 30 idem. 19 12 133 Idem ..... 500
Vicente Mena Ballesta...• 1915 Huenal- Overa Almeria ..... Huercal-Overa
19 15140 •••••••••• 13 enero. 167IAlmería •.. 500
Joaqufn Ginés Domlnguez. 1915 Alba .....•.•• Teruel. ...•. Teruel, 59 ..•. 26 junio. 19 151 189 Teruel .... Sa.
José Maña Jolonch Greuz-
Barcelona... Barcelona, 62 • Barcelonaner .................. 1913 Barcelona ..•. 27 mayo. 19 12 92 1.000
Buenaventura Torrents
Aynia.............. " 1912 Idem...••..• Idem ..•..•. J.iem, 63 ...•. 11 julio .. 1914 242 Id~m .- .. 500
Migl¡elTruyols AVI'O\laneda 191] Sabadell ...... ldem ....... ¡Tarrasa, 65 .•• 11 tebro. 191] 233 ldem ..... 500
Juan Viñas Sabatéi .... " 19 12 Berga ........ Idem ....... Manresa,66 ., 29 mayo. 1912 28 Jdem ...... soo
Pedro Sol( Vilanova...•.. 19 12 Piera .....•. Idem ....•. VillafraDca, 67. ]0 agoslo
""1
238 Idem. , ..•. 5°0
Manuel CalverasSautacaDa 1914 Villafranca•... Idem •..•••• Idem ........ 30 enero. 19 14 242 Idem •.•.•. 1.00
Luis Garcfa Novoa ....•.. 1914 PueDtedeume. Coruda ••••. Ferrol,107 .. . 6lfebro. 1914 242 Coruña ..•. l.
-..- .
Madrid 30 de marzo de 1916.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que cursó V. E. á
este1lIinistDrio en 11 del mes a.ctual, promovid,a.
por ~I soldado del regimiento Infantería de Viroaya.
núm. 51 Antonio Pérez Llorens, en sol~citud de que
le soo.n devueltas 250 pesetas de 1M 500 que in-
gresó como primer plazo ¡nrd. la r.:..'<.iuccié.n del tiem-
po de gervicio .m filas, por tener concedidos los
benefici08 del art. 271 de la vigillltc ley de recluta-
miento, 01 Hoy (q. D. g.) s<l ha. servido disponer
que do las 500 pesetaB depositadas en la Dalegación
de Hacienda dEl la. provincia. de Alica.nte, 110 devuel-
van 250, correspondientes á la. ca.rtB de pago nú-
mero 145. expOOida. en 2 de julio de 1914, quOOan-
do 8l1ti~fecho con ln.e 250 restantes, el total d.a
la cuot<1. militar que 8eñala 01 o.rt. 267 do la. refe-
rido. lo)'. debiendo percibir 11. indicada suma el in-
dividuo qlle efectu6 el depósito Ó la persona. o,po-
demda ('11 forma legal, según dillpone el arto 470
del roglornento dictado pl1'U. la. ejeoución de la ley
de reclutamiento·
De reo.l orden lo digo á V. E. ¡nra. IIU conocimien·
to y demá.l efec~. Diee guarde " V. E. muchee
ai\os. Madrid 30 de marzo de 1916.
LUQult
Señor Ca.pitán genenaJ de h. tercera. región.
Señores Intendontle genoral militAr é Interven.t.or
dvil de Guerra. y Marina y <!PI Protectorado en
Marruecos.
to Y demú efectoll. Dioa guarde á V. E. muchee
años. Madrid 30 de marzo de 1916.
LUQua
Señor CapilAn general de b. cuarta regi6n.
Se~o~08 IntendcJloo gCDe:al militar é Interventor
.<:.Ivll d~ Guerra. y Marina. y del Protectorado en'
Ma.rru.ecoe.
Excmo. Sr.: Villta la instancia. proovida. por .Ju-
lio. López Oliv~n, veoino de Zaragoza., en solicitud
d.a que le aeen devueltM las 1.500 pcecta9 que de-
poeitó en 1& Deh:!ga.ci6n de HacicndA de la citada
provincia., legIDl e.trtas de p:~o númerOll 130.y 63,
expedidu en 25 de ago~t:) <lo 1912 y 30 do eeptiem-
brc de 1913, respectivamente, IW1l. reducir el tiem-
po de IIervicio en filas, como alistado para. el room-
p1a&o d~ 1912, perbilnecientc 11. la. ca.:¡a. du recluta
de Za.rag07A nítm. 76 j teniendo on cuenta lo pre-
venido en el art. 284 do la vigoll,te ley do recluta-
miento, el Rey (q. D. 1':.) 110 ha lIervido reeolver
que !le dBvuelv3.I1 1M l.úOO pesetas de, referenoia.,
las cualell percibirá el individuo que efcct,16 el de-
pÓllito Ó la peraona apoderada. en forma. le~ 1Ie-
~ dispone el art. 470 del reglamento dictaclopara.
In. ejecución de la citado. ley.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y dClÚ efectos. -ni08 gaa.rde á V. E. much'Oe
años. Madrid 30 de marzo de 1916.
Eqgo. Sr. :Viata. la inBtancia que cursó V. K á
est¡&· lIúIiabmo '3n 16 de,} mes a.ctual, promovida
por D. Joaquín Borrell Company, veoino ~ Molios
de Rey, prorinci'J. de Barcelona., en solicitud de
que le sea.n devueltas las 500 pe~tas que depositó.
en la. Delegación de Hacienda. de 1& citada provin-
da., según carta de pago núm. 31, expedida. en 29
~ julio de 1914, para. reducir el tiempo de servi-
cio ~n filas de su hijo Joaquín Borrell Garcla, alis-
tado para el rewnpluo de dicho año, pertenechmte
á la caja. de reoluta. ~ Ta.r1'8.'la núm. 65; teniendo
en cuenta 1.0 p~venido en. el art. 415 ~l reglamen-
to para a.phcaclón de la vlgenoo ley de rcclutamitln-
to, el Rey (q. D. g.) fJl) ha. servido resolver que
lIe devuelvan las 500 pesetas de !8ferencia. las CD&-
.. percibirá el individuo que efectnó el depósito 6
la persona apoderalda en forma lepJ, segW1 diapone
el.art., 470 del citBdo ~lamento.
De r-.I orden lo digo f, V.'B. ¡nra sa cODocimieD-
Señor Oapitáll. general de la. quinta. regi6n.
Señores Inoondente ~eneral militar P. 1ntervent.or
civil de Guerra ., Marina y del ProWctóraclo en
~s.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
0Iemen~ Datu.u Eeteb8Dell, vecino de Sabadell, .
con domicilio en Las Valls núm. 20. en solicitud de
que se le devuelvan las 500 peec.tas que ~6
JIILIa nKlucir el tiempo de 8en'icio en filas de IIn
hijo Camilo Da!mau Garriga, alistado en el reem-
plazo del año actual, por renun.aiaor i. los citadoe
benefic:ioll: y taniend:> en cuentA que el ingreso
del primeI' pIuo lo efectuó en la. 4poca. señalada.
al efecto, no adquiriendo de~o á la devoluci6n
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por la circunstancia de renunciar á loe mismOll an-
tes del sorteo y ~ no haber pedido de la. autoridad
correspondiente le fueran otorgados los del arto 267
<lela. ley 00 reclutamiento, el ~y (q. D. g.) se
ha. servido de&eetimar la. indioada petición, en vir-
tud d~ lo dispuesto en el párrafo segundo del ar-
Mculo 467 del reg1aJ:oonto para. la. aplicación de
la citada. ley.
De real orden lo digo á. V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. )Iadrid 30 de marzo de 1916.
LUQult
Señor Capitán genem.l de la. cuarta. región.
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Visto el expeciiente que V. Jl;. cursó
á este Ministerio en 17 del a.ctua.l, instruido con mo-
tivo du hab¡,r aleg:.ldo, como sobrevenida. d~pu(s
del ingres<f en ('-aja, el Boldado José del Cw!tillo
(':talá.n, la. excepción (wl servicio en fihs, compren-
dida. C!l el cuso 1.0 del artículo 89 de la. ley lb
reelutruniento; r~sultando que el p~dre d:::l btere:-lB.do
cumplió la edad sexagenaria. dentro del mismo año
en que éste fué alistarlo, circunsta.ncia. que en vir-
tud de lo prevenido en el artículo 90 d~l re~1a­
mento para. b aplicación de la citada ley, pudo ex-
poner como causa de excepción en .al ac.to de la
cla.'lifieación, sin que, }X1I'a tal motivo, tenga. el ca-
rácter de sobrevenida la que ahora. oJega.. por de-
<:lararlo oJ.8í el caao 3.0 del artículo 99 del regla-
mento expresado, el Rey (q. D. g.), do conformidad
con lo MordadO por la. Comisión mixta de recluta-
miento de la provinci.a. d~ Madrid, se ha servido
desestimar la. ~xcepción d~ referencia., por no es-
tar comprendida. en lOo'l pr<lCCptos del artículo 93 de
la mencionada ley. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muc'hos
.w0ll. Madrid 30 de marzo de 1916.
Seriar Capitán gellcral ue la quinta región.
Excmo. Sr.: Yi/lto el' expediente qU<l V. ~. CU1's6
á 0800 Mini8t~rio en la del o.ctua.l, instruído con
motivo de haber alegado, como eebrev~nida. después
del ingreso en caja, el soldado Melchor García. Gar-
cía, la excepción d~l servicio en filaa, comprendida.
en el caso 1.0 del artículo 89 de la. ley de recluta-
miento' resultando que el JBd,re del intereeado cwn-
plió la' odad sem.geIlll.ri.a.. dentro d~l mismo añ!> en
que éste fué alistado, clrcunstancl8. que en VIrtud
de lo prevenido en el artículo 90 del reglamento
para la. apnca.ción de la. citada. ley, pudo eX~Ber
como causa de excepción e~ el acto de la clasifica--
ción, sin que, pa.ra. tal motiVO, tenga el carácter de
sobrevenida la qu.,} ahora. alega, por declararlo Mí
el caso 3.0 del cI.rlículo 9¡' del reglamento expresado,
el Rey (q. D. g.), de conformidad ~on lo acordado
por la Comisión mixta. d~ reclutan,llento de la ~ro­
vincia de Jaén se ha szrvldo desestimar la excepción
de referencia., 'por no estar comprendida en los pre-
ceptos del arto 93 d~ la menoionada ley. ..
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 30 da marzo de 1916.
LUQus
Señor Capitán general de la. segunda. región.
del ingreso en caja, el IOldado Agustín Beltrán Mo-
rata., .la. excepción del servicio en. filu, comprendida.
en el caBO 1.0 del artículo 89 de la. lev de reclutlv
miento; resultando q~ el padre del interesado cum-
plió la edad eex.agenaria. dentro del mismo año en
que éste fué alÚltado, cirCUIlBtancia que en virtud
de lo prevenido en el artículo 90 del reglamento
para. la. aplicación de la. citada ley, pudo exponer
crJmo oousa de excepción en el acto de la clasifica-
ción, sin qu~, para tal motivo, tenga. el carácter de
sobrevenida la qu~ ahoI"d. alet:,"3., por declararlo así
el oaao 3.0 del artículo 99 dal regJ.:.unento expresado,
el Rey (q. D. g.), da conformidad con lo acordado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Jaén, se ha. servido desestimar la excepción
de referencia., por no estar comprendida en IOd pre-
ceptoo del arto 93 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 30' de marzo de 1916.
LUQult
Señor .Capitán general <1~ la segunda. región.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que our'ló V. E.
á estd Ministerio en 15 de fo!JrerD último, pro-
movi<lao por. el pritner' teniente del regimiento In-
fa.nteria. de Vad Ras núm. 50, D. Antonio Gómez
de Salazar y Martínez Illeecas, en súplica de que
!le lB conceda figum.r en la. esoaJa 00 aspirantes á.
ingre8Q en el cuerpo doa la Guardia. Oivil, y, en su
conseclW1lcía., se le coloque ent.re los que hicieron
igual petición en el mee de julio del a.ño último,
todo. vea; que también 1,0 solicitó en dicho mes y
le fué dellestímada por rea.l orden do 31 de agos-
to aiguiente (D. O. núm. 195), por no tener 108
veinte :aíios ~ edad prevenidos, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Dirootor genera.l
del indico.do cuerpo, ha tenido á. bien conoederle la.
nnotación en la. escala. correspondien.te, con la. efec-
tividad del m\:)IJ de enero del nJlo actual, que es
la fecha. de. BU nu~va instancia., y llor lo que res,.
peota 6. la ~ndlL parte de la. 1Il.lsma, no puede
OI'..ceUerse á. IlUIl dc8ooll. por oponel'110 á. ello la. reo.!
mden ciroular do 24 de mayo uo 1909 (O. L. nú-
mero .106). . .
De real orden lo digo á V. E. pora Sil conOCimIen-
to y demás efectoe. Diol guarde á. V. E. muchOll
nñQll. Madrid 30 de mano de 1916.
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señor Director general de 'la Guardia Civil.
PERIODOS DE SRRVIOIO
Excmo- Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Melquiádes QuTdscal Tejedor, vecino de Padi-
lla de Duero (Valladolid), ·an súplica. de que tí. Sil
hijo José Qu'rasca.I de Aza, soldado de cuota. de
la séptima oomp:¡ñía de tro~ de Sanidad Mili-
tar, Id Sedo a.bonado para. 9Ol'Vir el ~r periodo el
tiempo que oastuvo:m la oes~la mIl~tar: el Rey
(q. D. g,) Boa ha servido d<l8e9tlInar la lDdieada pa-
tición con arreglo á. lo dispueeto en el arto 267 de
la ],e; de reclutamiento. ' . .
De 'real orden lo digo á. V. E. para. su conOCImIen-
to y deméB efectoe. Dios guarde á V. E. much06
1WQ8. Madrid 30 de mano de 1916.
Excmo- Sr.: Visto el expadiente que. V. ~. cursó
á este Miniswrio en 13 del o.ctuaJ, lutrufdo coo
motivo de haber alegado, como eebrevenida después
~lt
SeliO!' C&pilÁD general de la. 1lépWi:a región- .,
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C.rcular. Excmo. Sr.: ~ vist.1. de las du<Tas que han
surgido en la. a.plicación de la. rool orden circular
de 1& de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260) re!!-
poeto a.l ingl'C9o en La. re~rva. gratuit:lo del Ouerpo
Jurídico militor, el Rey (fl' D. g.) ha tenido á. bien
elisponer quo los' individuU6 y cla.~~i de tropa. 'lua
aspiren á. ingret'aI' como oficiales en la. mencionaGa.
rc.~erv:t ¡t11l.tuít.~, han d~ I"Cnnir previamente las cir-
cunst.-UlCi.as oesenciales y comUne!l á.' las demás rc-
sen"lUl gratuít.'l8, consignada.~ en lO'! 3rtícnlos 5.0 301
7.0 do lA· referida. disposición, cumpliendo despn~ll
las especiales que ~e uetermírum f'n el arto 29 v
demás nplicablc.l. •
De real orden lo digo á. V. E. para. Sil conocimien-
to y demás efectOR. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 31 de marro de 1916.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: El I!cy (q. D. g.) se' ha. "Bivid'.>
conoo<ler el rotiro ¡nra· Ma,c1rid al sogundo tenion-
f.o (lo llb Guardia. Civil (K n.), D. Manuel l..ozano
Hartfnez, por haber oumplido L" edad para obb.mcrlo
el día. W del mes a.ctll:Jl: dillponiendl\ al propio
ti'!'mpo, filiO por fin df:ll milfmn I~, If():' dado de
ba..~'I. en el ollcJl'pr) á. qU\) p:'rt~n~oo.
Do real orelcn lo digo á. V. E. ~ Sil conocimien-
to y fines consiguientes. Di08 guarde 6. V. m. muohos I
niío.,. Madrid :n do marzo de 1916.
RETIROS
Sellor.
Señor Capitán general ele Baleare8.
Señor Interventor civil di} Guerra. y :r.farina. y del
Protectorado en ~la.rruecos.
tares, con deetino en esa. Ot.pitania. geoeI1ll, don
Hafael ?\feliá. lWig, el Rey (q. D. g.) se ha. IJCrvido
(~prooor lo resuelto por V. E., por il8tar ajustado á.
lo que prer.eptlla.rJ L'l!l instrucciones de 5 de junio
<lo 1905 (C. L. n (un. 101) y regla. 6.& de la real
ordcon circukl.r do 3 de octubre de 1910 (O, T,. nú-
mero 1-19).
De real orden lo digo á. V. E. para. Sil conocimien-
to y demás efoctos. Dios f!Ud.l'el~ á. V. E. muchos
uíioo. ~Iadrid 31 de marzo de 1916.
LUQUE
Excmo. Sr.: A~~ediendo á. lo solicitado por el
C'om.aJldante de ese cuerpo D. I1defonso Martinez
Otero, v tenicmlo en cuent.a. lo preceptuado en la.
roo.l oráen circular d<' 3 ele octubre de 1!l1O (O. L. nú-
mero 149), 01 Rey (e\. D. ~.) ha oonic1o fI. bien con-
occlorle el pa.~e á. sItuación de reemphl1;() por en-
fermo, con residencio. en Valencia: dIsponiendo, 0.1
propio tiempo, !l"0 el ox[>roRO.do jefe quedf:l a.fectn
para. h rec!am:l.Ción y percibo de 8U!! sueldoo lÍo la
GOI'T\fincl.anch ele Carabiner08 de dicha. capit:ll.
De real ordC'n lo di~o á. V. E. ¡nra su C'onocimien-
lo y domás efectOR. DioA guardo á. V. :1<:. muchos
añO!!. Ma.drid in elo 1Il,arzo de 1916.
Scflor Director gcneml do Carabineros.
SoflOrCll Ca.pit.'\.no.~ ~ncrale8 (le la s('gunda. 'Y ter-
cero. regionell.
'Señor Capitán general de la o~t:J.va región.
Señores Intendente geneml militar ~ InÚ'rve-ntoJ'
~ivil de (i1:··.·.r:-::. .,. ~Iarin:l y c!~1 l'roWctorado en
)Iarrl:e<'()s. .
REDESClONES
LUQUv.
Excmo. :-ir.: Vi~t.:l. la ia!ltancia. pr<>movi<la. por Alc-
j:L/luro Ginzo ~hr~a.vidc. "ocino de Villa.mcá. (Lugo),
en !lolicitnd <ID (IUO le sean dcvuelto.'l las 1.500
pe~tas que i.ngrcsó en la. Dcl~gación de Hacierula.
de la. citada. provinda., ~n carta. de pago númc-
f() 223, expc(Jid;l. ell (j de diciembrc de 1~13, para. re-
dimirse del servicio militar activo, COInO r,):·luta. del re-
ompwo ~ 1910, pertenccieuto á. La. eaja. de re-
clllt(J. de "hndoñe.-1o nÍlm. 112: teniendo en f:uenta.
lo pro~ido on el a.rtí'.'II!') Ii',; de 1.Jo ]~y de reclu-
tamiento W 11 de j:l1i() de 18B.l. mndifi~<1dn, p"r
la. de 21 do,) ~ooto cl~ 1~9(>' el R~y (C}. D. ~.) re
ha. 9Crvido resolver que se ~vuelvan Ia.'l 1.500 pe-
setas de referencia, las cuales percibirá. el inC\ividuo
que efectuó el depósito ó la persona. apoderada en
forma. Legal, según dispone el arto 189 del regla,-
mento dictooo ¡Bra la. ejecución de dicha. Ie.y.
De rea.1 orden lo digo á. V. E. para. !lU conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarda á V. E. muchos
Mos. Madrid 30 de marzo de 1916.
..LUQU&
}<~xcmo- Sr.: 1<..n. vista. del escrito que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 27 del mee actual, dando
cuento. de que en 21 elo dicho mes ha. decL-uado en
sitUlLC'i6n do l"l.'iCmplazo por enfenno, con residencia.
en Liuch·ma.yor (Balee.res), al escribiente de pri-
mera c!asedel Cuerpo auxiliar d-a. Oficin38 Mili-
SlJiíor Director g-encral dQ In, Gn;¡,rdi3. Civil.
Señores Pre!lidcntc del Consejo Snpromo do Guerra.
)' 'Iarina. Capitanes generales <le la. primera y
segunda. regiones é Interventor civil de Guerra .,
Marinn, y dal Prot.ectorado en )1a.rrtI6C08.
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JUITA CALIfiCADORA DE ASPIRANTES ADESTlIOS CIVILES
RElACION de los destinos vacantes que han de proveerse con sujeción , los preceptos de la ley de
10 de julio de 1885, reglamento de 10 de octubre del mismo afio para su aplicación y. demi.
disposiciones complementarias.
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DntifUl$ co. SlIIldo tUstU 1.000 peutu, ~flIÚqttle'" que Utl Sil e.tegorlA, lfat. 1.750, ,eunMoS • ID. sab-
oficiala, b,igad4s y u,gentos ell activo s""icÍ() 6 licen~iado. que Mytlll eomproblldo 6 comp,uebe" sa tlplitlld
para desempeÑlr el que solieite", cuenten seis 6 m4s años dI se,vicio, tU ello. por lo meno. cU4tro tU
empleo, y no 1uzya" cumplido los pTime,os 35 años, tú 40 IDs segundos, al obteM'Io. po, prime,. vez.
Dirección ¡:eneral de correoso-Sec-(M o G
1 ción de Tel~rafoso-Bi1bao.-Vis-be·maci~~{lo·Celador ..
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Dntl"os que pued~. obfeuT lo. SIIbofld41,s, "rleatlu y $/Ug,nto. e. "divo, tü.pIII. tü eollltU .1$ "110. d.
servicio ~on CU4/TO de empleo 1 los de leU41 e/tUe, CllbOl 1 .0144dol Uce"dlldo., ~qllJe'" qtU .." el
tiempo qu~ 1Ja,-" uTvido e. 111 pTlme,a tú die 1Ia. sltuulolle., ". mb Ilmllul6" 111 edlzd_flu ,. prev,,,U.
paTa 101 ,mpl,ado, dvlk. e" 1'",Ttll (tlrt. '.- d. la "tll O,tú" tü 8 d, I.brlro ti. 1880), • m,lIO. qu
tengo. ma'~ad" U"" dUtlnla e" ,elllll1telllos 6 duposJclo"e...peclllú. ("al 0,111. ". la &ellúntiJJ dll Co,,·
"/~ de Minlst,o. de 11 tU IlIlJo de 189/) ; debiendo at,,,,,u•. NI"", • 1M lO1ldJeJ4l11. qtU. """ '".~
dtl IIquJllo. SI '011111114" ." 111 "sIll" ",pecllv".
Dirección ,eDeral de Conect.-AI..a. M.' Go-l' •
3 La Puebla de la Barca. o. o• • • . • •• bernadón¡l. Cartero •••.••..
4 ldemo-Almerfao- De Ortlchuela. A
F~lIs ldem.... l. a Peatón .
5 Idem.-Idem -De S.nu Fe A Allalla. Idem•.•. l.· Idem .•.•.•••••
6 ldemo-A.i1ao-De Velaros' Pozancos Idem •• o. l.· Idem ••••• o•.•.
7 ldem.-Cicere•.-De Mirabel' Hol-
tuera .•••.•••••. •....••.••••. Idem.... l.a ldem ••••• o ••• o
S ldem.-Idemo-Casatejada •..••• o•• ldem •••• l.- Cartero •• o•.•••
9 Idemo-Cutellón.-Caudiel •.•. '" ldern. o.. l.· Idem o••.•••.••
10 ldem.-Ciudad Real.-Fontano\'aI •. ldem .... l.- ldem •.•...•..•
11 Idemo-ldem.-Almad~D•.••• o•• . Jdem.... l. - Un ordenanza :l.•
u ldem -Coruila.-Visura •••.• o••.• Idem. o" l.· Cartero ..•.••••
13 Idem.-Idem.-Puerto del Son ••••• Idem o..• l.- Idem ..•.•.•. "
14 Idem.·CI1t'nca.-Cal'asdeGarc:i·Molina Idem •.•. lo- ldem ..•• o.••..
15 Idem.-Granada.-De Purche14 Be-
Iicena . o. . . . . • • . . • . . . • • • . . • . . . . Idem.... l.a Peatón .. o•••• o•
16 Idem. -Huesca.-De CastielJo de Jaca
t Hecho. • • •• .•.•••••..•.•..•. Idem.... l.· Idem o•.•.•••••
17 Idem -Idem.-De Berddn á Ruesta. Idem .••• l.- ldem .•.•••.•.•
18 Jdem.-J'~n.-La Puerta •.•••••.•. Jdem .•.• l •• Cartero••..••.•
19 Idem.-Le6no-Gradeces ..••.. o•.. Idem •.•• I.a Idcm ..•••••.••
:lO Idem.-Idem.-Reliegos de las Matas. ldem ..•. l.- ldem ..•. : ••.••
21 Idern.-ldemo-PaJanquinos •••••.. ldern... l.· ldem •..••••••.
2:l Idcm.-ldem.-Oe Maosillas de las
Milla. i Saelices de Payuelos••••• Idem •.•• l. - P~atón .
23 Idem.-ldem.-Soto., Amia .•.•.•• Idem •.•• l.· Cartero.••.••.•
24 fdem.-Idem.-De idem i Santovenia. Iclem. ••• l.· Peatón •••..••.
'5 ldem.-ldem.- De la MlIgdaleoa ,
QuiDUailla de Boba J vmapodam.
bre •..•.•••..•••••••. u • • • • • •• Idem.... .• Idem .••••••.•.
26 Jdem.-Lngo.-Cbamorro.-S. Criatóballdem ••.• I.a Cartero ••••••••
21 Idem.-Madrid.-Ara\'ICI••.••••.• ldem .••• 1;· Idem •••.2' Idem.-lfaTarra.-Uros ••••••••••• Idem .••• l.- ldem ••••••..••
" ldelll.-JllU'da.·La Loma de lo PapD Idem •••. l.· Idem •••••••••
© Ministerio de Defensa
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• Iff Jl1JdIMrlod.~_ tOLDO &n_m'" ftAftAe 0.041...._DKPKNDUcu. O D_TlMO d.pe n6 aue «. 4oIUno - 7 ..... - • ....q....: ~ ~~.. ..... •••'.J •• 1We&u ,..1dere•: . .: ~ qae n41Cl1l1l
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Direcc;Ón genera! de Correos-Oren- M.· Go- l.· Cartero•••••••• ISO30 se.-Vern ................... bernación
31 Idem.-oviedo.-Noreda •••••••••• Idem •••• I. a Peatón •••••••. 36 S32 ldem.-Id.-De L1anes ¡ la elItación. Idem •••• I.a ldem •••••••••• 50033 Idem.-Salamanca.-Paradinas ...... Idem •••• I. a Cartero •••••••• soo
34 Idem.-Segovia.-Pinilla.-Ambras •• Idem.••• l.- Idem •••••.•••• 200
35 Idem.-Soria.-De Matasejún t El l.·Vallejo ••••.•••••••••••.••••••. Idem .... Peatón. •••••••• 50036 ldem.-Teruel.-Arentigo ••.•.•••• Idem •••• l.- Cartero•••••.•• ISO
37 ldem.-VaUadolid.-Mndarra ••.••• Idem•••• l.- Idem ••••..•••• 250
, AcompaÚ&r1lllama
JllfeallldoJl MI
erha por doa con
Dirección General del Tesoro.-Ad- trtba,ena.. QDe 1M.· Ha- _nc:;euola 111&38 ministración de Lotertasde l.· cla- 2.- Administrador • Premio...... 6.800 ,or e260~cienda • por lmpUlllto dise nám. 43 de Madrid ...........
recto. an&o39 Idem de Motril.-Granada .••••..•. Idem .... 2. a Idem.•.•...•.• • ídem ....... 2.500 por el adlDlulaUoIdem de 2.- idem de Montoro.-CÓr- dor de Bael.e40
de la proYlnda.doba .•.•.••••••.••••••••.••••• Idem ••.. 2. a Idem ••••••••.• • Idem •.••.•• 2.500 la Que..)uatlllq
qae el lna.
eueut~ COn reeur
_ para preatar 1
Ayuntamiento de Brih·.1ega.-Gua- C. G. r.-( _~2guardasdecon·t 4laria 11 aaaaaque ae nlJ
-41
• •
lNo eJ'eeder dedalajara ••.••.•••••••.••••..••• región .. r. sumos •.•••• 1,50 l. año. de edad.42 ldem de Cuerva.-To!edo .•••...•. Idl'm • • .• l.-Guardia munici.
pal de t~rmino 36543 Idem ••.•••.•••.•••••••.••••••.•• ldem .••. l.- lde'm nocturno y
voz páblica ••• 36S
-44 ldem de Villamayor de Calatrava.-
Ciudad Real •.••.•••••••••.•.•• ldem •.•. l. a Guardadecampo 578
I4S ldem ••••.••...•••••••••••••••••• ldem •.•.
. .3 serenos ••.••• 383.33l.46 ldem, ••.•...••..•..•••••••.••..• ldem ..•. r. - Encargado de la
Bomba del pozo
(dem •.••.•••••••.•••••.•••••••.• de qua dulce. 50247 ldem .... I. a Sepultureroy VOl
pdblica .••.•. 440~. Idem de Bustarviejo.-Madrid •••••• Idem .••• l.' Peón caminero'
Cabanill.s y
Mírallores •••• 273,75
\ Ber .o,or•• 4.
JUIgado municipal de Mlra.-ClICnc:a
........ 4...... ·=c:l:IIlC"9 ldem .•• 2.- Al¡uacU ••••••• J J rdota d. aDSO ldem de Campanario.-Badajol •••• Idem •••• 2.- Idem.......... • Idern ••••••• • IddlOO penal..la for_ 4.C.rm
u4apUO.I«
DO UÓID. 2 4.
I nllOlo•.
!I Ayuntamienta de Vlllafranca de los ldem .... 2.- Ministrante mu- IAoreclltarpo...rCab.lIeros. - Toledo ••••••••.•. nlcfpal •.••••. 200 ! 11110 d. pruU52 Idem de Sevill••.••••••.••••.••••• Id.2.a ld. I. a 4 tuardi.s muai. I&e•• olrW1alD.
apalea ••••••• 2.85 ........
\ lIOr ••,or «•a6", __
o.rtUI0a4o •
S3 Audiencia provincial de Huelva .... r·.. ·· hIdem •••• l. - MOlodeestrados 7S 0 • • 4n"'penal••la fonaa doteaadapva.14
DO DÓlIlero.
eata Mlaoi6D..S4 AyuDtamiento de Noguera.--Teruel
. Id. 3.' id. I. a Guarda munici-
pal de campo•• 273.7.5
A.credUar ~
roNl&llr ........na. «.&era
.la .D .1 an. 17 el
zeelaa..&o 4.
de oeCUbNd.l
qDe 8elálpal •
q_ teDp hD¡:'
taelquou •
lateD el ouao
SS Idem de Villamardwate.-VaJeucia.
. Idem.••• 3.- Recaudador de ~3 por 100 de( ..... d.reao.J
c:obntUl •. J taporte d.1&coosumos•••.
• -1Illacll6G ..
-.do.al~.Jo
...........
. 6Jtlao 7 4s.srtb
76114olo. ":'d~
"-Gad..
~""""d•
.....~d.
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995
> ..,... .1&111.... •
» ldem ••••••• ~
• Idem ••••••• •
480 Idem ••••••• •
480 Idem .••.•.• •
480 ldem ••••••• •
900
900
OPMr •
.., .
....ldeND
eer ma)'orea cSe 21
a60a¡, acompallar
oerU 4l&40 de oa,
reDota d. &DI.oe·
deo&.- penal.. QG
la forma dewrml·
nacJa para el cS_l·
no nnlll. 24e elta
relaciÓn.
¡1ft mA)'OrM ele ~lÜlOa )' 84lOm~r• eenJae.4o ti. ea-renda 4. &DCllce-• deose. penalM 8D• la forma dee-ml-Da4a para el 4_
• Uno nOIll.2dee.&&
relaelon.
I
\
ser maJo.... de 26
.ñoa¡, acompa6ar
• ce,'. eado 4e ca-
o renela de &D&eee
1
-deo&ea pena... en
l. forma deCllrlll\o
• DAda parr el da&!
• no nOm. 2 de eRa
relación_
I
•
................
Idem ••.••••
Id<.m ••.••.•
Idem •.•••••
480
540
480
480
250
• 720
25'>
235
800
547,50
365
547.50
365
750
IItJa.DO
a...4.4MUDo -
.....
UPDDDCU O ..neJo
72 Ayuntamiento de Colunga.-Oviedo Id. 7.- id. 2. a Alguacil guardia
municipal ••.•
56~I \l%gado ~e J.• instan~ ~ instrucciÓn IC, ~. 3.· 2 •• Alguacil ..
, de Chlva.-Valencia............ reglón .•
57.1dem de Caravaca.-Murcia ••.••.•. Idem ••.• 2.· Idem .
58:&dem de Mp:llalb!n.-Teruel ..•••. Idem .• ". 2.· Idem •••••••••.
591dem de Pego.-Alicante oo ••••• Idem .•• 2.· Idem .
6e!AyunUmiento de Seros.-Urida ••• Id. 4.· id. 2. a ldem ..•••.•
61/ldem •. , .•.••.•..•••...••••.•.•.. ldem •..• l.;¡ Guarda munici-
pal de término
62 Idem de San Pedro de Osor.-Gerona. ldem ".•. 2.· Algllacil. •..•..•
631Id~~~~.:~.r~.~"e..~~.n.~:.~·~~~~~(ld.5.· id. 2.·lAl~~il.~~~.p~:
64 ldem de Manchones.-Idem •••.••• ldem.... l.· Guarda munici-
pal. .
65 tdem de Pedrola .••.••••••••..••• " Idem .•• " 2. a Alguacil. •••••••
66 Idem •.• "• . • • •. •••••••.•..•.••• Idem.. •• l. _ Voz publica •.••
67 ldem ..••..••.••.•....••• : ••.•• ". Idcm.... l. _ Guarda munici·
pal. .
68 Idem de Terrer.-Zaragou .• , ••.•. Idem... l. _ Idem ••..•.••.•
69 Audiencia provincial de Soria. • • • •• ldem.... l. _ MOlO de estrlldos
70 jUlgado de La instancia ~ instruc-
ciÓn de Santo Domingo de la CaI-
zada.-Logroño Idem 2.- Alguacil. ..
71 Au<!iencia territorial de Burgos .••• Id. 6.a id. l. a Mozo deestrados
73 JuzKado municipal de Ortlguera.-
Coruila •.••••..•...•••.••..•.•. Id. 8.- id. 2. a AiguacU...••.••
74 Idem id. de Aranga.-Idem ldem .••. 2.· ldem ..
75 ldem de Ciudadela.-Menorca •.• ")Id. Balea-(2. a ldem •..•.••••
res .....
76 Idem de I.a instancia~in.truC:cl6n del .,
Ibila.-Baleare••••••••••••••••• ldem... :z. a Idem •••••.••••
77\Idem .d~ Telde (Gran Canaria).-Ca-Ilde~Ca-I:z •• ldem •••..•••••
, naClas.... . • • . • . • • • • •• • •••••••. 1nanall •• \
78¡ldem de Granadilla.-Idem.•••.••. Idem ••.• 2.- ldem .
79 jUDta de Arbitrios de Melilla ••.••.. Com.age-
neral de IMelilla.. l. _ GUlrda urbano.
80 Idem, ... , , ." """ .. ,," , • , • , , , "" Idem."". 1,,· Sereno.""",,""""
~
••a.1
-.a ..
: o
: ~
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NOTAS:-I.a La. inatanelas IOlicltando 1011 deatiDos que te anunciaD. te dirillirAn al Mini.tro de l. Guerra; serAD lIubs-
critas precisamente por los interesado., extendil!ndoBe en papel" de la cllle JJ. (de peseta), excepto las de lo. perteDe-
cientes al Ej~rclto activo, que BerAn expedidas en el de la clase 12.- (JO c~ntimo.).
A 1&11 instancln Be acompaAarAD dos copia. de filiación, cerrada. por fin de mes, 6 de licencia absoluta, expedida. una
de &tas eh Y'"¡el de la clase 1 l.., autorizada por el Comiaario de guerra, y eD au defecto, por el alcalde, y la otra en papel
de la cine 12. , sin autorizar por nadie.
Los licenciados por inútile., 4 consecuencia de In campallas Ylos pertenecíentell al cuerpo de InvAlido., acreditar!n su
aptitud llsiea para ejercer <Testinos, con certificado expedido por lu Juntas que se citan en la nota 3.·
Para los delltinos que se exija certificado de antecedentell penales, de poder prestar tiaft" 6 cualquier otro documen-
to que se seilale en la casilla de cOIIdicioDes especialell de la relaci6n, !le acompaflará unido Alos anteriores.
Lo" certificados de antecedentcs penales caducan á los tres meses de su expedición.
Es iDdispensable que los solicitantes expresen ea la instancia, ademb de los nombres de los destinos que pretenden,
el número de orden con que aparecen publicados.
2.a Las instancias documentadas serAn entregadas en los gobiernos 6 comandancias militares dd puntQ de reaidencia de
los interesados, y, en su defecto, en las alcaldlu, para qne por &tas se remitan de oficio al gobernador Ócomandante mi-
litar respectivo, ! fin de que por estas autoridades se una d certi6cado que acredite la moralidad y conducta observada
por el recurrente, con posterioridad á su Iicenciamicnto, cOn sujeci6n! lo dispuesto en el arto J4 del reglamento de JO
de octubre de J885, y se cursen á este Ministerio en la forma que estA prevenido y en d que han de tener cntrada dentro
del mes de abril próximo.
3.- Para IIOlicitar destinos de 3,- y 4.a categoria, deberán acompail.ar, ademis, los lIubo6ciales, brigadas y sargentos,
certificado de aptitud que exprese posee el interesado conocimientos superiores 4 los que se curun en la. escuelas re-
gimentalclI, con nota de B_ para los primeros y de Muy~ para los squDdos; debieDdo expedir dicho certificado,
para los en activo. la junta del cuerpo, y para los licenciadOll, laa creadas por reales 6rdenes circulares de 25 de noviem-
bre de J893 y J8 de abril' de J89s, public:zdas en la C()~ IAp14ti04 de este Ministerio, ndms. 398 y u5, respectin-
meDte, segdn preceptdan los arts. J4 y J5 dd reg.amento de 10 de octubre de J88S. Los cabos y soldadOll que soliciten
destiDos de tercera c:ategorla. acompail.arán certificado de aptitud, expedido en igual forma que te preTieoe para loa sub-
oficiales, bricadas y sarcentos licenciadol. Para IIOlicitar destiDos de primera c:atqorfa, es preciso ..ber leer y escribir.
'J pan los de segunda poseer los coDocimientos de la instruc:clón primaria•
• ,a Los upiraotel , alpn destiao que hayan aolicitado otros uteriormeDte. debeda prolDOyer llaeYU iDltandu por
i¡aal conducto, sin reproducir copUla de IU licenci., , excepci6n de los .uboficiales, bri¡adas J I&J'IeDtOB que se bal1eD
ea aetiyo, para los cuaka deberiD acompdane duplicadas copias de au filiaciÓG, buta que obteDcaa deatiDo.
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L"s que habiendo lobtenido de!ltino, soliciten otro, deberú acompailar á sus instancias nueva copia de sus licencias
en papel de la c1.se u.·, y ain autori"r por nadie.
Los que est~n ejerciendo el destino que obtuvieron á propuesta de ~steMinistn-io. acreditarán esta circunstancia por
medio de nota consignada en la inlltancia y autorizada por el jefc dc la dependencia rcspectiva. Lo!! que habiendo obte-
aido destino cesaron en ~I. y Jos que no han toma.lo posesión del qne sc les adjudicó, deberán acompailar documcnto
ofidal acreditando esta circunstancia.
S.· No pucd~n aspirar á dcstinos los individuos que se haJlcn pendientes de credcncial ó de toma de posesión dellilti-
mo que se les adjudicó.
Madrid 29 de marzo 1916.-El Subsecretario, CanJajal.
RIU.ACION nomJ.Dal de lo. indlTiduo. CUT'" iIlHanciu han quedado mera de COllcurso por los moCivoe
que 118 exprelllU). •
CI.... MOMBRES MOTIVOS
Sargcnto.•.••. Anfbal Porce) Llcuadra••.••..••••••••.••••
Otro. " •••.• BIas Vhquez P~rcz.••...••..••..••. : .•..•.
Otro•••.•••.• Antonio Vega HidaIKo•••..••...••.•.....•
Otro .•.•••••• Vicente Franco Miralles .••••....•.•.••...•.
Otro .•••••••• Ruperto Fern.indcz Risco ••••••••.••....• ~.
Otro.. . ..... Jos~ Jim~Dez Fernándcz••.••...•.••. , ..••••
Por haber solicitado con prefenncia destinos de los publi-
dos en la propuesta ordinaria.
Por no contar cuatro ailos en cl empleo.
Por 00 acompailllr copias de su licencia absoluta.
Por encontrarsc pendiente de crcdencial.
, I
NOTAS.-I.· Todos los individuos que ten~an derecho á solicitar destiDos de la AdministraciÓn del Estado. COn arre-
glo á la ley, en las vacant~8 que en lo sucesivo llea.l publicadas, podrán reproducir sus in!ltancias, comKÍeodo los defc:c·
tos que se expresan en la anterior rrladón.-z.· No filturan ~n la relación de propuesta ni en la de fuera de concurso
los que, .i pesar de t~ner derecho á los destinos que solicitan, no los han alcanzado por haber sido adjudicados á otros
que reunlan más condiciones.
: .
Madrid 29 de mano de 1916.- El Subsecretario, Carvajal.
Relación nominal de los individuos que hall sido clasificad08 en OLTIIIIO LORAR en el conCtlrao, por 110
. haber ejercido el último destino pa.ra el que fIleron prop~ef.tospor este J4inÚlterio.
el.... ROllB1tEe
Sargento ..••.•.••. Clprlano Zamora Rlo!l ••••.••••••..•
MadrId 29 de mlrzo de 1916.-EI Subsecretario. CarrJajal.
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. HIDllterto CONDICIONES
'PIE. PO
de que .llnDO 111
DXPKNDltNCJA o 8ERVJCJO depeudeD SUELDO CAIIPA'.C1..... deRI:lll
-
CLASK8 ~eDcla NOMBRE8 A$08 DEI ÓlellólllDUltu
r • ..,.""
en que radlelUl
l •• lIul'" Se"I.;. l.p1" u.
---
1- -
- -
Aspirant~ 2.· .... 1000 Sa~ento.• Procedente de lIctivo Miguel Cantero Llorca ..•.. 40 8-11 S-9 1 SI 11Idem .•....•...• . 1000 Brigada.... Idem •.•........... Victoriano Garela Sevilla ..• 30 9-8 6-10 o I 2S
~~em............ 1000 Sargento..• Activ'l, •.....•..... Jos~ Lara Garela. .. • ...•.. 27 11-7-26 S-9 Tiene
dem •.••••..••• 1000 Otro .•••. Liceociado ......... Jos~ Gondlel Moreno..••.. 39 8-8-10 S-6
\Ministerio de Instrucci6n pública y ~dem ............ 1000 Otro .•... Activo ............ Jesús del Vallrilllr. • . • .• . 26 6-1-2S ..-6
I Bellas Artes ...•........••.....• ) Idem•••.••••• 1000 Otro ... oo. Idem .....•...•.•.. Valen Un Santiago Gracia... 26 7-0-27 4-2
Idem ..•.••••••.. 1()()/) Otro .....• I.icenciado.~••...... Domingo Ro'tlerales Quin-
tero...••.............. 38 6 S-S-II~dem ••.••••••••. 1000
Idem •••.•.•.. 1000 Desiertos.
Idem •.•.•••••• 1000
. 1
-
Rc/Pc/ón nominal de los individuos que se signili~nn ¡HIr" la lormación de un ~uerpo de aspirantes que por el orden que liguran debe,! .ser ".ombra.
dos para las plazas que vaquen de aspirantes segundos 'á olicia/es quintos de Administración civil en el escalalón del personal administrativo del
--:Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. '
~
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NOTA.-Lall reclamaciones por error en la clasificaci6n personal, deber!n tener e~trad. en este Ministerio .ntes del dra 10 de abril próximo.
Madrid 29 de marzo df! 1916 -El Subsecretario, C"nltlja!.
...
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DISP.OSICIONES
.. la SaIIMae J Secdoael ele .... MIaItIerIo
1 ele DepeadeacIM cea.-n
Seala de blfaDterll
CONCURSOS
Dióa guarde á v~ E. muchos años. Madrid 31
de ,marzo de 1916.
a ¡efe 4el& lIeect6D.
Ctlsto L'6pez BUlA.
Excmo. Señor IIl8pector de Sanidad ~Iilitár de la
prime1'?' región.
Excmo. Señor ,J:>reeidentc de la. .Junta facultativa.
do Sanidad Milit3.rl y Señor Director del Labora-
torio Central de )ledi<::allli.>ntDfl.
•
CONCURSOS
•••
1916.
¡El Je(e 4e la 8eClCllln,
Clsar Ai/llldo
D1nccI6a IIDeral' de erla CallaUar , ••ODIa
SeullI di lDsIrIcdR. rKlltmDlatl
, ellrns diversos'
•••
Circutar. Debiendo prov.:ersoe, mec1iante op08idÍln.
que tendrá. lugar d dí.a. 17 ele abril próximo, á las
tres y modio, do la tarde, en el cuartel de San
~icolá.." qlle ocupa. el lWI Cuerpo de GU'udiaa Ala.-
ba.rdcros, una pLlza de tromIYt qU<l se halla. vacante
en la. música del mismo, s,~ hace sab~r que lo~ opo-
sitores que concurran ú. ella tendrán la obli:;aclón
de ejecutar dos obras. un;l cstudinda, fJu~ !\er:L el
"Koucer on sí bemol de E~ón Gabler, elo la quo
se facilitarán copbs á. quien lo solicite por don
Juan TomáB Rochera, en la call<l de Relatores nú-
mmos 10, 12 Y 14. Y otra. á. primera vista.. que re-
cibirán en el momento de la oposición, siempre que
hayan demostrado en la obra estudiada condicione!!
de músico y rreparación complet;), teniendo facul-
tad el tribuna para hacer retirarse a.l opoeitor qUil,
á juicio del mismo, !lO !:le Hllcuentrc debid;¡m~nt\}
preparado pn.ra realizar loo ejcrcici(\.~.
Los opositores concurrirán con tromra en fa.
Los opositores no excederán dil la edad de cunren-
ta años, y sufrirán 01 oportuno re<'onocimiento á. bs
diez ele la. mañan:), d-el día. de la. oposición.
Los músicos del ejército que de.,;ecn concurrir lo
flolidt..'uán del Comandante ~enrral el'l dicllo Real
Cuerpo, a.compoñando {~ sus jnstancia.~ copia de la.
fília,ci6n y hoja. de c.a.~ti~os, que dClberán hallarsa
en dicho. Comand:mci;L ~enrral antes d~l 16 del pr6-
ximo nhril, pudiondo oxpcdirllO pasaporte á. quien
lo Rolicit.e.
Madrid 30 do marzo de
Circula,.. El Excmo. Señor :\finistro de la. Gllerrn.
se ha. servido disponer qUc3 el soldado del krcer Es-
tablecimiento de Remonta., Isidoro Vázqllez Muñ07;,
paso destinado con la categoría. de herrador de ter-
cera, al regimiento Cazadores de María Cristina,
27. 0 d03 Ca\);ll1o'ría., por CUY¡l .Junta. técnica. ha. lIido
olegido pa¡rn ocupar vaca.nte @ dicha c~e.
Dios gua¡rde á V... muchos años. J,[ardid 31 de
IlllIlfZO do 1916.
Excmos. Soñorl'.Jl Capitanos generales do 111 primera.
y 86gUnda regiones, Director general de Crin. Ca-
ba.llar y lwmonto. é Interventor civil do Guerra y
Marina y del Protectorado en Ma.rruecol.
le.
Itl lore 4"1& l!eoolón,
Joaquln Herrero.
Sefior•..
DESTINOS
SecCIDD de eaballerta
Circutar. DE.biendo cubrirsa por oposición, á. t~­
nor del vi~ente reglam.~nto, siete plaz:¡s de músico
de teroera, correspondiente á. bajo, saxofón tenor,
tromba, trompa, caja. y dos de clarinete, qne se ha-
llan vaeanUls en. el batallón de Chzadores de Bas-
ba.9tro, núm. 4. cuya plana JIl3.yor reside en Oeuta.
de orden d~IExcm(). Sr. .Ministro de la. Gu<!rra. se
QIluncia el oportuno concurso, en el cual podrán.
tornar ¡nrte los individuos.d~ la. clase. civil que. lo
deseen v reunan las con<llClOnes y ClrC'llllstanCll1.3
personalés exigidas por las vigentes disposiciones.
Las soliCitudee se dirigirán al Jefe del expreea-do
cuerpo, terminando su admisi6n el dia. 25 del pre-
ximo mes de abril.
)Iadrid 2~ d~ marzo de 1916.
.
,,1 Jele de 1& ~e~cf()D,
Caye/anQ de Alvear
•
•••
SlCdGI di SIIIldad lIIIIIu
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: De orden del ..I!ixcmo. Señor Ministro
de 1& Guerra, se dispone la baja del m~o de la
.....,. mil'itar de esta Corte, núm. 1, Servacio lIar-
ttAa .Hortigüela, que lo ha sopcitado, y se nom-
bra. :paz& ocupai' la. .va.ca.nte, con arreglo aJ regla.-
mento de 9 de mayo de 1908 (C. L. núm.. 17), á
Luis Pérez AyaJa, nú~ 1 de la. e800.la en expecta-
ción de ~t.ino, resident~ en Ca~na.; debien-
do incorporarse en el plazo reglamentario.
DOC UMENTACION
Ci,.cula,.. Todos los regimientos del arma de Ca-
ba.llería de la Península rem,itirán á. esta. Dirooción,
antee del 10 de abril próximo, una relación nominal
de los potros en doma., ~ exprcs,ión del nombre,
número y alr.a.da. qu,) tengan. en la actualidad, pre-
via. remedición al efeoto, especifica.ndo en ella Ws-
que .hayan lrido elegidos pa.m. <kneraJes, oo.rreru
y ooncu1'806, sin que por estos tree conceptos puedan
exceder de ouatro los que se !leparen.
Madrid 30 de marzo de 1916.
El DIrector Oeneral,
P(JfIdo
MADRID.-Tw..!IU!S Da. DEPC1mo DE LA <luautA
© Ministerio de Defensa
